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Demonstration of MQC Matrix Tools software
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• An outline of MQC Tool Software
• Demonstration follows
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MQC tool software
• MQC tool has the functions to define the 
commissioning process for any Standard 
Model Commissioning and to be used for 
customization to specific project as the 
database including all the information during 
commissioning process by overriding, deleting 
and/or adding.  
• It is used to define most of the necessary 
procedures required for commissioning 
authority as well as commissioning-related 
parties during the building production stage 
and operation stage. 
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• MQC tool is a control tool for commissioning  
work using to overview, document and store 
products of any commissioning projects and to 
define SMCxP, making it easy to check the 
required information.
MQC tool software_continued
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?It must work on the International 
version of Windows 2000 and Xp.
?MS-Excel version is 2000 and 2002.
• The tool was developed with MS-Excel using 
macro program, one of the most popular 
software.
MQC tool software_continued
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Structure of MQC Matrix
‘Cx Process’ sheet
A
spects
Stage/Phase&Step
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‘Subject’ sheet (a part)
‘Subject’ sheet is a summary sheet of the objective 
process.If it is a Standard Cx. Process, it shall be 
called as SMCP/Type IV.
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Step Aspect Aspect2 Subject
工事発注段階
(Elaboration Step)
コミッショニングツール
(Commissioning Tools)
技術ツール
(Technical Tools)
各種設計ガイドライン及びマニュアル
cell contents data
Cell Contents Specification Specification2 URL MAIL Other Files
蓄熱システムの設計・制御
（第1編、第2編、別冊）
蓄熱システムの設計・制御に関
連するマニュアル
（財）ﾋｰﾄﾎ ﾝﾟﾌ ・ﾟ蓄熱ｾﾝﾀｰ http://www.hptcj.or.jp/chikun
etu/tools/index.html
氷蓄熱式空調システムマ
ニュアル（計画・設計編、低
温送風空調システム設計
編）
氷蓄熱システムの設計・制御に
関連するマニュアル
（財）ﾋｰﾄﾎ ﾝﾟﾌ ・ﾟ蓄熱ｾﾝﾀｰ http://www.hptcj.or.jp/chikun
etu/tools/index.html
病院施設の水蓄熱システム 病院施設で蓄熱システムを採用
した場合のモデル設計例
（財）ﾋｰﾄﾎ ﾝﾟﾌ ・ﾟ蓄熱ｾﾝﾀｰ http://www.hptcj.or.jp/chikun
etu/tools/index.html
老人保健施設の水蓄熱シス
テム
老人保健施設で蓄熱システムを
採用した場合のモデル設計例
（財）ﾋｰﾄﾎ ﾝﾟﾌ ・ﾟ蓄熱ｾﾝﾀｰ http://www.hptcj.or.jp/chikun
etu/tools/index.html
高層オフィスビルの水蓄熱
システム
大規模事務所・店舗施設で将来
のエネルギー情勢を考慮した複
合熱源の蓄熱空調システムを採
用したモデル設計例。
（財）ﾋｰﾄﾎ ﾝﾟﾌ ・ﾟ蓄熱ｾﾝﾀｰ http://www.hptcj.or.jp/chikun
etu/tools/index.html
大規模店舗ビルの水蓄熱シ
ステム
商業施設においてエネルギーの
安定性、エネルギーコストの観点
から複合熱源を採用したモデル
設計例
（財）ﾋｰﾄﾎ ﾝﾟﾌ ・ﾟ蓄熱ｾﾝﾀｰ http://www.hptcj.or.jp/chikun
etu/tools/index.html
事務所ビル（新設）の氷蓄
熱システム
新築事務所建物の氷蓄熱システ
ムのモデル設計例
（財）ﾋｰﾄﾎ ﾝﾟﾌ ・ﾟ蓄熱ｾﾝﾀｰ http://www.hptcj.or.jp/chikun
etu/tools/index.html
事務所ビル（リニュー アル）
の氷蓄熱システム
事務所ビルで空調設備を非蓄熱
方式から蓄熱方式へ転換したリ
ニュー アルモデルの設計例
（財）ﾋｰﾄﾎ ﾝﾟﾌ ・ﾟ蓄熱ｾﾝﾀｰ http://www.hptcj.or.jp/chikun
etu/tools/index.html
保存&閉じる すべての内容を削除する展開時の状態に戻す
‘Cell Contents’ sheet
‘Cell contents’ sheet includes detailed information 
that has the function to link to computerized 
documents, URLs or e-mail addresses. 
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Operation of MQC
Two functions of MQC tool.  
• One is the organized database management of 
commissioning process to accomplish 
commissioning project.  Using this function, 
users can describe the information on the 
blank MQC and define the commissioning 
process.  
• The other is browsing the selected 
information from the commissioning process 
database.  User can browse the necessary 
information for commissioning.
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Demonstration follows.
• Browsing Information on MQC
• Customizing MQC
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Thank you for your kind attention!
Fin
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